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ABSTRAK 
 
 Pembelajaran Learning Cycle 7E (LC 7E) dan Guided Inquiry adalah 
pembelajaran berparadigma konstruktivisme dimana pembelajaran berpusat pada 
siswa. Pembelajaran LC 7E merupakan rangkaian tahap-tahap kegiatan (fase) 
yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga siswa dapat menguasai kompetensi 
yang harus dicapai pada pembelajaran dengan jalan berperan aktif. Sedangkan 
Guided Inquiry memberi kesempatan pada siswa mengumpulkan dan verifikasi 
data melalui eksperimen, mengolah data dan menganalisis proses inkuiri. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran LC 7E, Guided 
Inquiry, kemampuan berpikir kritis, kreativitas dan interaksinya terhadap prestasi 
belajar. 
 Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Mei 2012- Juli 2013. Populasi 
penelitian ini adalah siswa kelas X SMA N 1 Magetan tahun Pelajaran 2012/2013. 
Sampel diperoleh dengan teknik Cluster Random Sampling yang terdiri dari 2 
kelas yaitu kelas X-2 yang diberi pembelajaran LC 7E dan kelas X-1 diberi 
pembelajaran Guided Inquiry. Data dikumpulkan dengan metode tes untuk 
prestasi belajar kognitif, kemampuan berpikir kritis dan kreativitas, angket untuk 
prestasi belajar afektif dan lembar observasi untuk psikomotor siswa. Hipotesis 
diuji dengan Anava. 
 Dari hasil analisis data disimpulkan: 1) ada pengaruh pembelajaran LC 7E 
dan Guided Inquiry terhadap prestasi belajar kognitif tetapi tidak pada afektif dan 
psikomotor. 2) ada pengaruh kemampuan berpikir kritis terhadap prestasi belajar 
afektif dan psikomotor tetapi tidak pada kognitif, 3) ada pengaruh kreativitas 
siswa terhadap prestasi belajar psikomotor tetapi tidak pada kognitif dan afektif. 
4) tidak ada interaksi antara pembelajaran LC 7E dan Guided Inquiry dengan 
kemampuan berpikir kritis terhadap prestasi belajar siswa, 5) tidak ada interaksi 
antara pembelajaran LC 7E dan Guided Inquiry dengan kreativitas siswa terhadap 
prestasi belajar siswa. 6) ada interaksi antara kemampuan berpikir kritis dan 
kreativitas siswa terhadap prestasi belajar kognitif dan psikomotor tapi tidak pada 
afektif. 7) tidak ada interaksi antara pembelajaran LC 7E dan Guided Inquiry, 
kemampuan berpikir kritis, kreativitas terhadap prestasi belajar siswa. 
 
Kata Kunci : Learning Cycle 7E, Guided Inquiry, kemampuan berpikir kritis, 
kreativitas siswa, prestasi belajar. 
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ABSTRACT 
Method of Learning Cycle 7E (LC 7E) and Guided Inquiry is 
constructivism learning paradigm where the learning is focused on the students. 
LC 7E learning method is a series of activity steps (phase) organized in such a 
way that students are able master the competencies targetted in the learning 
process by actively involved in it. Guided Inquiry gives opportunity to students to 
collect and verify data through experiment, data processing and inquiry process 
analysis. This research is aimed at knowing the influence of learning using LC 7E, 
Guided Inquiry, critical thinking skill, creativity and and their interaction with 
learning achievement. 
 This research was conducted from May 2012 to July 2013. The research 
population were the students of class X SMA N 1 Magetan in Academic Year of 
2012/2013. The samples were taken using Cluster Random Sampling technique 
consisting of two classes X-2 which was treated with LC 7E technique and X-1 
with Guided Inquiry. The data were collected using test method for cognitive 
learning achievement, critical thinking competence and creativity, questionnaires 
for affective learning achievement and observation paper for students‟ 
psychomotor. Hypothesis was tested using Anava. 
 From the data analysis it can be concluded: 1) there was an influence on 
learning using LC 7E method and Guided Inquiry to cognitive learning 
achievement but not for affective and psychomotor.  2) there was an influence on 
critical thinking ability to affective and psychomotor learning achievement but not 
for cognitive. 3) there was an influence on students‟creativity to psychomotor 
learning achievement but not for cognitive and affective. 4) there was no 
interaction between learning method using LC 7E and Guided Inquiry with critical 
thinking competence to students‟ learning achievement, 5) there was no 
interaction between learning method using LC 7E and Guided Inquiry with 
students‟ creativity to students‟ learning achievement, 6) there was an interaction 
between critical thinking competence and students‟ creativity to cognitive and 
psychomotor learning achievement but not for affective. 7) there was no 
interaction between learning method using LC 7E and Guided Inquiry, critical 
thinking competence, creativity to students‟  learning achievement. 
Key words: Learning Cycle 7E, Guided Inquiry, critical thinking competence, 
students‟ creativity, learning achievement.                   
